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個人企業 組合企業 有限会社 株式会社











無限責任 無限責任 有限責任 有限責任
取締役 × × １人以上，３人以下 ①非公開会社：３人以
上
②公開会社：５人以上






最低資本金 × × ５０万元９）以上 １００万元以上
表１ 企業組織形態と責任




















































































































































































































































































































































２２）See, e. g, Louis De Alessi, Property Rights and Privatization, in Steve H. Hanke（ed.）,
PROSPECTS FOR PRIVATIZATION２４（Academy of Political Science,１９８７）

































































































































































































































































































































２２０ 松山大学論集 第２０巻 第６号
